

























































































































































員Ijが必要である.1 teach physics. But， 1 don't teach students.にならないためである.
















アー y壬 3x-2と xミO を満たす(x，y)の範囲を図示せよ.
イ.点 A(5ラ-2)と点 B(3，6)を結ぶ線分ABを2対 1に内分する点の座諜を求めよ.
の2つであった.私が勤務していた大学で、行ったテストでもこの 2間は王解率が最も抵い
問題であった.この巨本の大学における普遍牲は， s本の 1大学での調査結果が E本の也
大学に利用可能であることを意味する.この普遍性の基礎には，グラフの利用には論理的
誰論言主力を必要とすることがある.
8. Nothing is good for everybody. 
普遍性といっても，上で述べたことは，学生の平均に対する普遍性であった.次元が分
からない人がいることが理解できない学生もいれば，次元についてくり返し教えないと理
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